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査時期は 2012 年から 2016 年である。本研究では，
「健康チェックアンケート調査」に回答した幼児か
ら大学生まで計 5111 名のデータうち，小学校 4 校１富山大学人間発達科学部 
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学校低学年 605 人（男子 315 人，女子 290 人），小
学校高学年 557 人（男子 283 人，女子 274 人），中
学生 866 人（男子 444 人，女子 422 人）であった。


















13），古荘らの KINDLRQOL 尺度 14）を参考とした。 
（1）生活習慣の状況に関する項目は，「平日就寝時
刻」「運動頻度」「TV 視聴時間」の３つとした。「平
日就寝時刻」は，21 時まで，21～22 時まで，22 時
～23 時まで，23 時～24 時まで，24 時以降とした。
「運動頻度」は，運動やスポーツをどのくらいして
いますか（学校の体育以外）との問いに，ほとんど
毎日，週に 1～2 日くらいと答えた群と，月に 1～3
日くらい，しないと答えた群に分けた。「TV 視聴時
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多かった。高学年では，21 時台 47.4％，22 時台
41.7％であった。中学生では，23 時台の者（46.0％）
が多くなり，次いで 22 時台（29.9％）であった。ま
た，24 時以降の者も 18.2％認められた。 
運動頻度は，低学年，高学年，中学生いずれにお
いても，約 80％の者が週 1-2 日以上の運動をしてい
た。高学年と中学生では男女差が認められ，女子よ
りも男子の方が運動頻度が多い傾向がみられた。 









小学校低学年 21時まで 90 （14.9） 55 （17.5） 35 （12.1）
21~22時まで 409 （67.6） 205 （65.1） 204 （70.3）
22~23時まで 98 （16.2） 50 （15.9） 48 （16.6）
23~24時まで 6 （1.0） 4 （1.3） 2 （0.7）
24時以降 2 （0.3） 1 （0.3） 1 （0.3）
小学校高学年 21時まで 13 （2.3） 8 （2.8） 5 （1.8）
21~22時まで 264 （47.4） 135 （47.7） 129 （47.1）
22~23時まで 232 （41.7） 120 （42.4） 112 （40.9）
23~24時まで 45 （8.1） 18 （6.4） 27 （9.9）
24時以降 3 （0.5） 2 （0.7） 1 （0.4）
中学生 21時まで 2 （0.2） 2 （0.5） 0 （0.0） ｐ＜0.05
21~22時まで 49 （5.7） 35 （7.9） 14 （3.3）
22~23時まで 259 （29.9） 125 （28.2） 134 （31.8）
23~24時まで 398 （46.0） 210 （47.3） 188 （44.5）
24時以降 158 （18.2） 72 （16.2） 86 （20.4）
小学校低学年 ほとんど毎日, 週1-2日 482 （79.7） 254 （80.6） 228 （78.6）
月1-3日, しない 123 （20.3） 61 （19.4） 62 （21.4）
小学校高学年 ほとんど毎日, 週1-2日 459 （82.4） 247 （87.3） 212 （77.4） ｐ＜0.01
月1-3日, しない 98 （17.6） 36 （12.7） 62 （22.6）
中学生 ほとんど毎日, 週1-2日 713 （82.3） 396 （89.2） 317 （75.1） ｐ＜0.001
月1-3日, しない 153 （17.7） 48 （10.8） 105 （24.9）
小学校低学年 2時間まで 444 （73.4） 223 （70.8） 221 （76.2）
2時間以上 161 （26.6） 92 （29.2） 69 （23.8）
小学校高学年 2時間まで 362 （65.0） 183 （64.7） 179 （65.3）
2時間以上 195 （35.0） 100 （35.3） 95 （34.7）
中学生 2時間まで 578 （66.7） 287 （64.6） 291 （69.0）
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小学校低学年 欠食なし 592 （97.9） 305 （96.8） 287 （99.0）
欠食あり 13 （2.1） 10 （3.2） 3 （1.0）
小学校高学年 欠食なし 525 （94.3） 269 （95.1） 256 （93.4）
欠食あり 32 （5.7） 14 （4.9） 18 （6.6）
中学生 欠食なし 798 （92.1） 406 （91.4） 392 （92.9）
欠食あり 68 （7.9） 38 （8.6） 30 （7.1）
小学校低学年 ときどき～食べない 550 （90.9） 282 （89.5） 268 （92.4）
毎日食べる 55 （9.1） 33 （10.5） 22 （7.6）
小学校高学年 ときどき～食べない 526 （94.4） 266 （94.0） 260 （94.9）
毎日食べる 31 （5.6） 17 （6.0） 14 （5.1）
中学生 ときどき～食べない 785 （90.6） 391 （88.1） 394 （93.4） ｐ＜0.01
毎日食べる 81 （9.4） 53 （11.9） 28 （6.6）
小学校低学年 興味がある 498 （82.3） 253 （80.3） 245 （84.5）
興味がない 107 （17.7） 62 （19.7） 45 （15.5）
小学校高学年 興味がある 429 （77.0） 211 （74.6） 218 （79.6）
興味がない 128 （23.0） 72 （25.4） 56 （20.4）
中学生 興味がある 649 （74.9） 338 （76.1） 311 （73.7）
興味がない 217 （25.1） 106 （23.9） 111 （26.3）
小学校低学年 気になる 222 （36.7） 113 （35.9） 109 （37.6）
気にならない 383 （63.3） 202 （64.1） 181 （62.4）
小学校高学年 気になる 292 （52.4） 135 （47.7） 157 （57.3） ｐ＜0.05
気にならない 265 （47.6） 148 （52.3） 117 （42.7）
中学生 気になる 582 （67.2） 275 （61.9） 307 （72.7） ｐ＜0.01
気にならない 284 （32.8） 169 （38.1） 115 （27.3）
小学校低学年 している 526 （86.9） 276 （87.6） 250 （86.2）
していない 79 （13.1） 39 （12.4） 40 （13.8）
小学校高学年 している 526 （94.4） 269 （95.1） 257 （93.8）
していない 31 （5.6） 14 （4.9） 17 （6.2）
中学生 している 830 （95.8） 428 （96.4） 402 （95.3）
していない 36 （4.2） 16 （3.6） 20 （4.7）
小学校低学年 噛んでいる 536 （88.6） 258 （81.9） 278 （95.9） ｐ＜0.001
噛んでいない 69 （11.4） 57 （18.1） 12 （4.1）
小学校高学年 噛んでいる 499 （89.6） 250 （88.3） 249 （90.9）
噛んでいない 58 （10.4） 33 （11.7） 25 （9.1）
中学生 噛んでいる 758 （87.5） 368 （82.9） 390 （92.4） ｐ＜0.001
噛んでいない 108 （12.5） 76 （17.1） 32 （7.6）
小学校低学年 ない 217 （35.9） 106 （33.7） 111 （38.3）
ある 388 （64.1） 209 （66.3） 179 （61.7）
小学校高学年 ない 198 （35.5） 95 （33.6） 103 （37.6）
ある 359 （64.5） 188 （66.4） 171 （62.4）
中学生 ない 318 （36.7） 160 （36.0） 158 （37.4）
ある 548 （63.3） 284 （64.0） 264 （62.6）
小学校低学年 手伝う 449 （74.2） 225 （71.4） 224 （77.2）
手伝わない 156 （25.8） 90 （28.6） 66 （22.8）
小学校高学年 手伝う 422 （75.8） 206 （72.8） 216 （78.8）
手伝わない 135 （24.2） 77 （27.2） 58 （21.2）
中学生 手伝う 566 （65.4） 272 （61.3） 294 （69.7） ｐ＜0.01
手伝わない 300 （34.6） 172 （38.7） 128 （30.3）
小学校低学年 楽しい 596 （98.5） 307 （97.5） 289 （99.7） ｐ＜0.05
楽しくない 9 （1.5） 8 （2.5） 1 （0.3）
小学校高学年 楽しい 529 （95.0） 266 （94.0） 263 （96.0）
楽しくない 28 （5.0） 17 （6.0） 11 （4.0）
中学生 楽しい 768 （88.7） 378 （85.1） 390 （92.4） ｐ＜0.01
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２．対象者の食生活習慣の状況 































































表 3 学校段階別性別による心身の健康得点の比較 
 
平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差
小学校低学年 72.4 ± 7.4 71.7 ± 7.7 73.3 ± 6.8 p<0.01
小学校高学年 69.6 ± 8.6＊＊＊ 69.7 ± 8.3＊ 69.4 ± 8.8＊＊＊
中学生 64.4 ± 8.8＊＊＊, ††† 64.1 ± 8.8＊＊＊, ††† 64.8 ± 8.9＊＊＊, †††
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 vs. 小学校低学年












































表 4 生活習慣と心身の健康得点の比較 
小学校低学年 21時まで 73.6 ± 6.7 ｐ＜0.05 73.5 ± 6.8 73.9 ± 6.5
21~22時まで 72.6 ± 7.3 71.7 ± 7.6 73.6 ± 6.9
22~23時まで 70.7 ± 7.6 69.4 ± 8.4 72.0 ± 6.5
23~24時まで 68.3 ± 11.9 70.0 ± 14.7 65.0 ± 5.7
24時以降 77.5 ± 6.4
小学校高学年 21時まで 75.8 ± 7.9 ｐ＜0.01 77.0 ± 8.4 ｐ＜0.01 73.8 ± 7.5
21~22時まで 70.7 ± 7.9 70.7 ± 7.7 70.6 ± 8.1
22~23時まで 68.5 ± 9.1 68.5 ± 8.6 68.5 ± 9.6
23~24時まで 67.0 ± 7.9 66.9 ± 8.1 67.0 ± 8.0
24時以降 69.3 ± 13.7 74.0 ± 15.6
中学生 21時まで 66.5 ± 7.8 ｐ＜0.001 66.5 ± 7.8 ｐ＜0.001
21~22時まで 67.0 ± 10.6 66.4 ± 10.2 68.6 ± 11.8 ｐ＜0.001
22~23時まで 66.2 ± 8.3 65.7 ± 8.0 66.6 ± 8.6
23~24時まで 64.4 ± 8.6 64.1 ± 8.6 64.8 ± 8.6
24時以降 60.8 ± 8.7 60.3 ± 8.8 61.2 ± 8.6
小学校低学年 ほとんど毎日, 週1-2日 73.1 ± 7.1 ｐ＜0.001 72.4 ± 7.3 ｐ＜0.01 73.9 ± 6.7 ｐ＜0.01
月1-3日, しない 69.9 ± 8.0 68.7 ± 8.8 71.0 ± 6.9
小学校高学年 ほとんど毎日, 週1-2日 70.2 ± 8.5 ｐ＜0.001 69.9 ± 8.4 70.6 ± 8.6 ｐ＜0.001
月1-3日, しない 66.5 ± 8.3 68.5 ± 7.7 65.3 ± 8.4
中学生 ほとんど毎日, 週1-2日 65.1 ± 8.6 ｐ＜0.001 64.6 ± 8.6 ｐ＜0.01 65.7 ± 8.6 ｐ＜0.001
月1-3日, しない 61.3 ± 9.3 59.9 ± 9.3 62.0 ± 9.3
小学校低学年 2時間まで 73.2 ± 7.2 ｐ＜0.001 72.6 ± 7.4 ｐ＜0.01 73.7 ± 6.9 ｐ＜0.05
2時間以上 70.4 ± 7.4 69.4 ± 8.0 71.8 ± 6.3
小学校高学年 2時間まで 70.8 ± 8.4 ｐ＜0.001 71.0 ± 8.3 ｐ＜0.001 70.5 ± 8.6 ｐ＜0.01
2時間以上 67.3 ± 8.4 67.3 ± 7.9 67.3 ± 8.9
中学生 2時間まで 64.9 ± 8.9 ｐ＜0.05 64.4 ± 9.1 65.4 ± 8.7 ｐ＜0.05
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表 5 食生活習慣と心身の健康得点の比較 
 
小学校低学年 欠食なし 72.6 ± 7.3 ｐ＜0.01 71.9 ± 7.6 ｐ＜0.05 73.3 ± 6.8
欠食あり 65.5 ± 8.3 65.1 ± 9.0 66.7 ± 6.7
小学校高学年 欠食なし 70.0 ± 8.4 ｐ＜0.001 70.1 ± 8.2 ｐ＜0.01 69.9 ± 8.5 ｐ＜0.01
欠食あり 62.2 ± 8.6 62.2 ± 6.6 62.1 ± 10.1
中学生 欠食なし 64.7 ± 8.8 ｐ＜0.05 64.4 ± 8.6 65.0 ± 9.0
欠食あり 61.9 ± 9.0 61.6 ± 9.9 62.4 ± 7.9
小学校低学年 ときどき～食べない 72.6 ± 7.3 71.8 ± 7.6 73.4 ± 6.8
毎日食べる 71.2 ± 8.3 70.8 ± 8.7 71.8 ± 7.7
小学校高学年 ときどき～食べない 69.5 ± 8.5 69.8 ± 8.3 74.5 ± 8.4 ｐ＜0.05
毎日食べる 71.0 ± 9.2 68.2 ± 9.1 69.1 ± 8.8
中学生 ときどき～食べない 64.7 ± 8.7 ｐ＜0.01 64.3 ± 8.8 65.2 ± 8.6 ｐ＜0.001
毎日食べる 61.5 ± 9.8 62.9 ± 8.7 58.9 ± 11.1
小学校低学年 興味がある 73.0 ± 7.2 ｐ＜0.001 72.3 ± 7.7 ｐ＜0.01 73.8 ± 6.6 ｐ＜0.01
興味がない 69.7 ± 7.5 69.1 ± 7.6 70.5 ± 7.3
小学校高学年 興味がある 70.3 ± 8.4 ｐ＜0.01 70.9 ± 8.0 ｐ＜0.001 69.6 ± 8.7
興味がない 67.2 ± 8.8 66.2 ± 8.4 68.6 ± 9.2
中学生 興味がある 65.4 ± 8.5 ｐ＜0.001 65.1 ± 8.4 ｐ＜0.001 65.8 ± 8.6 ｐ＜0.001
興味がない 61.5 ± 9.1 61.0 ± 9.1 61.9 ± 9.2
小学校低学年 気になる 73.8 ± 7.1 ｐ＜0.01 73.3 ± 7.3 ｐ＜0.01 74.3 ± 6.9 ｐ＜0.05
気にならない 71.6 ± 7.4 70.7 ± 7.9 72.7 ± 6.8
小学校高学年 気になる 70.7 ± 8.6 ｐ＜0.01 71.3 ± 8.1 ｐ＜0.01 70.1 ± 9.0
気にならない 68.3 ± 8.4 68.3 ± 8.3 68.4 ± 8.6
中学生 気になる 65.3 ± 8.6 ｐ＜0.001 65.1 ± 8.6 ｐ＜0.01 65.5 ± 8.6 ｐ＜0.05
気にならない 62.7 ± 9.1 62.5 ± 8.8 63.0 ± 9.5
小学校低学年 している 73.0 ± 7.1 ｐ＜0.001 72.4 ± 7.4 ｐ＜0.001 73.6 ± 6.7 ｐ＜0.05
していない 68.6 ± 7.8 66.2 ± 8.0 71.0 ± 6.9
小学校高学年 している 69.7 ± 8.6 ｐ＜0.05 70.0 ± 8.3 ｐ＜0.05 69.5 ± 8.9
していない 66.9 ± 7.2 65.0 ± 7.3 68.5 ± 7.0
中学生 している 64.7 ± 8.7 ｐ＜0.01 64.2 ± 8.7 65.1 ± 8.8 ｐ＜0.01
していない 59.5 ± 9.7 60.7 ± 11.1 58.6 ± 8.6
小学校低学年 噛んでいる 73.0 ± 7.1 ｐ＜0.001 72.4 ± 7.5 ｐ＜0.01 73.5 ± 6.7 ｐ＜0.01
噛んでいない 68.3 ± 7.9 68.5 ± 8.2 67.3 ± 6.5
小学校高学年 噛んでいる 69.9 ± 8.5 ｐ＜0.01 69.9 ± 8.5 70.0 ± 8.5 ｐ＜0.01
噛んでいない 66.3 ± 8.6 68.3 ± 6.4 63.6 ± 10.4
中学生 噛んでいる 64.9 ± 8.7 ｐ＜0.001 64.5 ± 8.6 65.3 ± 8.7 ｐ＜0.01
噛んでいない 61.3 ± 9.5 62.4 ± 9.4 58.8 ± 9.4
小学校低学年 ない 73.8 ± 6.9 ｐ＜0.001 73.0 ± 7.3 ｐ＜0.05 74.6 ± 6.5 ｐ＜0.01
ある 71.6 ± 7.5 71.0 ± 7.9 72.4 ± 6.9
小学校高学年 ない 70.7 ± 8.7 ｐ＜0.05 71.5 ± 8.7 ｐ＜0.05 70.0 ± 8.7
ある 68.9 ± 8.4 68.8 ± 8.0 69.0 ± 8.9
中学生 ない 65.9 ± 8.8 ｐ＜0.001 65.4 ± 9.2 ｐ＜0.05 66.3 ± 8.4 ｐ＜0.01
ある 63.6 ± 8.8 63.4 ± 8.4 63.9 ± 9.1
小学校低学年 手伝う 73.5 ± 7.1 ｐ＜0.001 72.8 ± 7.3 ｐ＜0.001 74.2 ± 6.9 ｐ＜0.001
手伝わない 69.4 ± 7.2 68.8 ± 8.2 70.1 ± 5.5
小学校高学年 手伝う 70.3 ± 8.5 ｐ＜0.001 71.0 ± 8.3 ｐ＜0.001 69.6 ± 8.7
手伝わない 67.3 ± 8.3 66.3 ± 7.5 68.5 ± 9.2
中学生 手伝う 65.0 ± 9.0 ｐ＜0.05 64.4 ± 8.6 65.4 ± 9.3 ｐ＜0.05
手伝わない 63.5 ± 8.5 63.6 ± 9.0 63.3 ± 7.9
小学校低学年 楽しい 72.5 ± 7.3 ｐ＜0.05 71.8 ± 7.6 ｐ＜0.05 73.3 ± 6.8
楽しくない 65.4 ± 9.1 64.3 ± 9.0
小学校高学年 楽しい 70.1 ± 8.4 ｐ＜0.001 70.3 ± 8.1 ｐ＜0.001 69.8 ± 8.7 ｐ＜0.001
楽しくない 60.2 ± 5.4 60.5 ± 5.6 59.6 ± 5.4
中学生 楽しい 65.2 ± 8.5 ｐ＜0.001 65.2 ± 8.2 ｐ＜0.001 65.3 ± 8.9 ｐ＜0.001
楽しくない 58.2 ± 8.7 58.0 ± 9.4 58.5 ± 7.2
食事の手伝い
家族との食事が楽しい
















































表 6 心身の健康と食・生活習慣の関連 
全体 男子 女子
β p値 β p値 β p値
小学校低学年 (n=605) (n=315) (n=290)
しっかり噛んでいる 0.180 ＜0.001 残食しないようにしている 0.182 0.001 食事の手伝い 0.215 ＜0.001
食事の手伝い 0.168 ＜0.001 しっかり噛んでいる 0.173 0.001 しっかり噛んでいる 0.156 0.005
運動頻度 0.122 0.001 食事の手伝い 0.148 0.006 TV見ながらの食事 0.144 0.009
食べ物への興味 0.121 0.002 運動頻度 0.129 0.015 運動頻度 0.144 0.009
残食しないようにしている 0.117 0.002 朝食の欠食 0.114 0.030 食べ物への興味 0.131 0.018
朝食の欠食 0.107 0.004 TV視聴時間 0.105 0.050
TV見ながらの食事 0.095 0.012
F＝17.74 ＜0.001 F＝11.06 ＜0.001 F＝10.22 ＜0.001
R＝0.415 R＝0.421 R＝0.390
調整済みR２＝0.162 調整済みR２＝0.161 調整済みR２＝0.138
小学校高学年 (n=557) (n=283) (n=274)
家族との食事が楽しい 0.191 ＜0.001 朝食の欠食 0.204 ＜0.001 運動頻度 0.233 ＜0.001
朝食の欠食 0.178 ＜0.001 家族との食事が楽しい 0.203 ＜0.001 家族との食事が楽しい 0.190 0.001
運動頻度 0.144 ＜0.001 食事の手伝い 0.202 ＜0.001 朝食の欠食 0.175 0.002
平日就寝時刻 0.107 0.007 食べ物への興味 0.121 0.035 しっかり噛んでいる 0.158 0.005
TV視聴時間 0.103 0.010 TV視聴時間 0.113 0.041 平日就寝時刻 0.118 0.035
栄養バランス 0.090 0.026 栄養バランス 0.110 0.015
食事の手伝い 0.088 0.026
食べ物への興味 0.079 0.052
F＝15.59 ＜0.001 F＝13.21 ＜0.001 F＝12.79 ＜0.001
R＝0.431 R＝0.472 R＝0.439
調整済みR２＝0.174 調整済みR２＝0.206 調整済みR２＝0.178
中学生 (n=866) (n=444) (n=422)
家族との食事が楽しい 0.217 ＜0.001 家族との食事が楽しい 0.281 ＜0.001 平日就寝時刻 0.179 ＜0.001
平日就寝時刻 0.164 ＜0.001 平日就寝時刻 0.161 ＜0.001 しっかり噛んでいる 0.164 ＜0.001
運動頻度 0.148 ＜0.001 運動頻度 0.158 ＜0.001 運動頻度 0.162 ＜0.001
食べ物への興味 0.133 ＜0.001 食べ物への興味 0.123 0.006 食べ物への興味 0.146 0.001
TV見ながらの食事 0.091 0.005 TV見ながらの食事 0.093 0.039 夜食習慣 0.137 0.002
しっかり噛んでいる 0.090 0.005 家族との食事が楽しい 0.134 0.004
夜食習慣 0.070 0.027 TV見ながらの食事 0.101 0.026
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